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Mcends fornuftige og indsigtsfulde D om . Ved en saa- 
dan Udbredelse vil paa  en naturlig  M aade opstaae en 
udstrakt Loengsel efter Forbedringer i Agerbruget blandt 
alle de Classer, som umiddelbart have Fordeel a f J o r ­
dens Dyrkning, og af den atter det Duske a t bortsierne 
alle i Veien liggende Hindringer. At udbrede Kund­
skab er derfor i vore D ine  det vigtigste F o rm aa l, og 
vi maae lade os noie med a t vente taalm odigt, indtil 
denne almcrgtige Grundsætning har frembragt sin natur­
lige Virkning.
Lan dbo f l id ,
paaskjonnet af det Kongl. Landhuus- 
holdningsselskab.
(Fremstillet i ncdcnstaaende til Selskabet indkomne Meddelelser.)
I
^ ) a a  en af mig i afvigte E fteraar i Amtets vestlige 
Egne foretagen Reise bemcrrkede jeg ved Amtets ydcrste 
Grcendse i Sonderomme S o g n  a t der ved G aarden  
Hvalplund blev foretagen en saa kraftig og betydelig 
Opdyrkning af den dervoerende uhyre ode Hede, a t jeg 
strar sandt a t samme fortjente det Offentliges Opmærk­
somhed, men da jeg ei havde Lejlighed til a t opholde mig 
lange der og saaledes selv indhente de noermere i saa 
Henseende fornodne O plysninger, anmodede jeg ved min
Hjemkomst Sogneforftanderstabet om a t erhverve og 
tilstille mig saadanne, som Folge a f hvilket jeg nu har 
modtaget vedliggende Indberetning som det er mig en 
Fornoiclse at tilstille Let hoie Selskab, idet jeg ei kan 
andet end vedblivende ansce et Foretagende, hvorved en 
gold Hedegaard vil bringes til a t fode 100 K reaturer, 
og det uden Understottelse a f det Offentlige eller noget 
Skryderie af G ierne, for i hoi G rad  a t fortjene O p ­
mærksomhed og Paafljonnelse.
V c i l e  A m t h u u s ,  den 25 Februar 1848.
H oppe.
T il
D et Kongelige Landhnusholdningsselstab.
B i l a g .
I  Anledning af D eres behagelige Skrivelse af 
30 J u l i  f. A. til Sogneforstanderstabet i S .  Omme 
om den betydelige Opdyrkning af HvalplundgaardS 
Jo rder her i Sognet tjener herved til H r. Kammer­
herrens noiere Underretning om bemeldte G aa rd s  D rift 
med videre. G aarden  eies af 2de M oend, nemlig 
Vognmand Andreas Michelsen i Nibe og G aardeier 
J e n s  Nicolai Thaisen i Langetved, Skrave S o g n , mel­
lem Ribe og Haderslev. T il  forstkommende April have 
de voeret Eiere a f G aarden  i 2  A a r , og givet 2050 
R dl. S l .  H l. Courant for den. G aarden har gam­
mel Hartkorn 3 T d. 1 Fdk. 2  ^  A lb ., nyt 2  T d. 
4  Skp. 2,l Alb. med et Areal a f  540 Tonder Land 
Ny Rorkke. 11 B . 2 H .  17
geometrisk M aa l. Ved G aardens Modtagelse v ar B e­
sætningen omtr. 14 L 16 K reaturer med S to r t  og S m a a t 
og et P r .  Heste, samt 20  F a a r . Efter den Bescrtning, 
som nu holdes, kan man ikke tage nogen fuldkommen 
Notice, da Besætningen ene bestaaer i D riftskreaturer, 
nemlig 8  L 10 Heste, 4  L 8  S tude og 6 Koer. I  
denne korte T id er brcrkket circa 3 0 0  T o n d e r  Land 
meest af Hede, Mose og K jcrr, samt ksort flere 1000 
Lcrs M ergel. D er ksores omtrent 200  Lces paa 1 T d. 
Land. Heden ligger i B rak  2  5 3 A ar, for den indtages 
forste G an g , hvorimod Mosen p lo ies, h arves , groftes 
og to r re s ;  det opharvede Lag brandes derpaa og 
besaaes. Ncrste A ar paakjores M ergel. Hvormeget 
de fremdeles agte a t tage under P lov en , vil vanskelig 
kunne bestemmes, da Cierne a f H valplund nu atter 
have kjobt vel omtrent 400  T d. Land a f B rodrene 
Hansen til Jullingsholm , hvilke Jo rd e r ligge umiddelbar 
op til H valplundgaards Eiendomme, og disse Jo rd e r 
agte de ligeledes a t bringe under Ploven. D er vil 
paa den M aad e , da alt bliver dreven med stor K raft 
og med betydelig Opoffrelse a f P en ge , kunne holdes, 
n aa r nogle A ar er gaaet, over 100 K reaturer. T il 
ncrste E fteraar vente de a t saae i den forst ploiede 
Jo rd  omtrent 50  Tonder R ug, og dette er kun et lille 
Stykke i Forhold til det Ploiede og Behandlede. D eres 
Hensigter endmere a t udvide det paabegyndte Jo rdb rug , 
iscrr n aar de forst begynde a t see Frugterne af deres store 
Foretagende. Af Eng gives der ikke meget til G a a r-  
den; men da en stor Deel a f Jorderne egne sig godt 
til alle S o rte r G rcrsarter, vil der intet blive udlagt fra
s
Soed, uden at besaaes med Grcesfro eller Klover. Meget 
store M oser gives i Eicndommen, altsaa Torveftjoer i 
Mcengde. D et er os en stor Gloede a t erfare , a t dette —  
vi tor vist kalde det —  patriotiske Foretagende har vundet 
D eres Hoivelbaarenheds Opmærksomhed. O g  det vilde 
gloede Enhver, iscer i denne E g n , hvor saa faa  M id­
ler gives til at vcekke den dode Hede af sin lange 
D vale, om disse Moend m aatte nyde en O pm untring 
fra  hoiere S teder. O g  en saadan Deeltagelse eller 
Opmoerksomhed, som saaledes sijcenkedes dem , vilde 
gloede dem, og endmere give Lyst til a t fremme og 
fuldfore deres skjonne Voerk.
Sogneforstanderskabct i Sonder Omme d. 15 Februar 1848.
N . T h . H a n s e n .  P e d e r  O f s e r s e n .
J e n s  J e p p e s e n .  M a d s  C. C h r i s t e n s e n .
Hoivelbaarne
H err Kammerherre S tiftam tm and H oppe, Ridder af
Dannebrogen.
D et kongl. Landhuusholdnings - Selskab h a r under 
Zte dennes anmodet os om a t afgive Beretning om de 
Grundforbedringer og Opdyrkningsarbeider, der ere 
udfsrte paa den Vognmand Anders Michelsen i Ribe 
og G aardeier Nicolai Thaisen i Langetved i Skrave 
S o g n  eiende G aard  H valplund i S onder Om me S og n . 
I  den Anledning have vi beseet den noevnte G aa rd , og 
give vi os herved den SEre a t meddele det hoie S e l­
skab Folgende:
Besætningen, der fortiden holdes paa G aarden, er 
10 Heste, 9 Arbeidsstude og 6 Koer. Af Hede og 
Mose er, efterat de nuvarende Eiere for 2 s A ar siden 
kom i Besiddelse af Eiendommen, opbrcrkket c. 100 T dr. 
Land; deraf har ia a r  c. 12 T d r. Land i Mosen v are t 
besaaet med H avre og B landkorn, som stsrstedelen ved 
vor N arvarelse  der var hostet, men endnu ikke hjemkjort; 
Noget stod endnu paa Roden. Dette saavelsom hiint 
fvrbausede os ved sin S torrelse og Tcethed; ingen af 
os har, saavidt m indes, nogensteds hverken her eller 
paa V erne seet saa stcrrkt K orn. M osens Beskaffen­
hed er c. 1^ Al. dyb M o o r; denne er, esterat vcrre 
ploiet, brcendt, harvet, atter ploiet, stsrstedelen merglet 
og atter brcendt og ved Brakgrovter afsat i 5 Favne 
brede, smukke og lige A gre; Alt scerdeles net og godt 
behandlet. E n  ksendelig Forftjel viste sig imidlertid paa 
Afgroden efter det blot brandte og det brcendte men 
tillige merglede; d e t t e  havde i hoi G rad  Fortrinnet. 
I  Mosen, hvis Udstrcekning er meget betydelig, er for­
uden omskrevne Areal opbrudt c. 8  T dr. L and, der 
skal behandles paa samme M aade. Efter Bestyrerens 
Opgivende ftal der efter dette forste A ars Afgrode 
tages en H avrekjarv med isaaet Klover og Timotheifro 
til Udlcegning, hvilket upaatvivleligen, efter vort Kjend- 
fiab til flige Jo rder, vil afgive en fortrinlig Grcrsvcrrt. 
Denne meget vaade Som m er har vanskeliggjort O p ­
brydningen af mere Mosejord, da denne ikke kunde boere 
Arbeidsdyrene. D et Udgrovtede var, uagtet den megen 
V a d e , aldeles tort. Af egenlig Hedejord er og bliver 
ia a r  besaaet c. 30  T dr. Land med R u g , der a lt er
merglet og af hvilken en Deel h ar vcrret besaaet med 
Boghvede, der nedploiedes. Hedejordens Beskaffenhed 
er temmelig skarp sandet, men ved Hjelp af M ergelen 
og den betydelige Moengde Kompostgjodm'ng, hvorpaa 
der lcegges megen F lid , vil den jo meget kunne for­
bedres. O gsaa paa dette opdyrkede Areal v ar det os 
en stor Fornoielse a t see, med hvilken O rden  og N oiag- 
tighed det v ar behandlet; Agrene snorlige afsatte og, 
saavidt det v ar tilsaaet. V andfurerne smukt oprensede. 
Efter den for os opgivne D riv tsp lan  stal der efter 
Rugen saaes deels SErter, deels Boghvede og derefter 
til sidste K ja rv  H avre med isaaet F ro . Af den aldre 
Agerjord bliver ia a r  c. 10 T d r. Land besaaet med 
2den Kjoerv R ug , og stal derefter udlcrgges med Havre. 
Jo v rig t benyttes den aldre Agerjord nasten udelukkende 
til G ra s n in g . Eng har G aarden  intet af.
M ed Undtagelse a f en E rstirpator ere de anvendte 
Avlsredstaber de almindelige. T il M osens Opbrydning 
bruges H ju lp lov , da Svingploven der ikke godt kan 
vende Furen formedelst de mange T uer og andre 
Ujevnheder; men til det ovrige Ploiearbeide bruges 
alene Svingploven.
Ved Hjelp a f 10 Heste og 9 Trakstude drives det 
Hele med K raft. E n  smuk O rden fandtes overalt, 
baade ude og inde; ved forste Viekast seer man strar, 
a t Eierne have v are t sardeles heldige i V alget af en 
Bestyrer til en fra dem saa langtbortliggende Eiendom. 
Denne Bestyrer er en Bondekarl fra Skrave S og n  
ved N avn H an s Nielsen. H an  h a r , for han blev 
ansat paa H valplund, ikkun tjent 1 A ar hos en Sogne-
foged i hans Fodeegn, i'ovn'gt voeret hjemme i hans 
Faders G a a rd , har lcert Smedeprofessionen og kan 
paa G rund  deraf vedligeholde Redstaberne og Hestene 
med Sm edearbeide, og dette v ar ligesom hans ovrige 
Arbeide udfort meget godt. I  Nabolaget rostes han 
meget for en udmoerket ordenlig , dygtig og arbeidsom 
K arl og tillige for hans gode moralste Forhold. P a a  
G rund  as Ovenstaaende, driste vi os til a t henlede 
det hoie Selstabs Opmærksomhed paa bemeldte H an s 
Nielsen.
At Opdyrkningen af en G aa rd  som Hvalplund, 
der er beliggende midt inde i Heden, vil have en soer- 
deles gavnlig Indflydelse, ei alene paa noermeste O m ­
egn, men ogsaa i videre O m kreds, er efter vor O v er­
bevisning upaatvivlelig, og det har gloedet os overmaade 
meget a t see indvundne en Deel af de Tusinder T dr. 
Land, der her i Jy lland  ligge ubenyttede hen, ligesom 
vi ogsaa paa det bedste kunne anbefale det hele ved ost- 
meldte G aard  udforte Arbeide.
Farre Melle og Nykirke pr. Beile d. 26 Septbr. 1848.
A§rbsdigst
I .  Dhaulow. I .  p . Rahbek.
T il
det Kongl. Landhuusholdnings - Selskab.
fGaardbcstyrer H a n s  N ie l s e n  tilkjendtes S e l­
skabets 5te Solvbceger.fi
2.
I  den sidstafholdte Generalforsamling i Thisted 
Amts landoekonomiske Selskab blev det besluttet, a t ind­
sende til det Kongelige Landhuusholdningsselskab en fra 
H uusm and N iels Hede i lille H elleriis, Sondberg 
S o g n , paa Thyeholm modtagen Indberetning om hans 
forbedrede Avlsbrug og dettes F rem gang, hvorved ^  
af hans Lod benyttes til B rakfrug ter, og derhos at 
anbefale denne duelige og toenksomme Jorddyrker til 
Selskabets soerdeles Opmærksomhed.
S o m  Folge heraf giver feg mig herved den 8Ere 
a t tilstille Bestyrelsen den noevnte Beretning, hvis T ro ­
værdighed er bekrcrftet i sårdeles anbefalende Udtryk af 
S tedets Proest, og som unoegteligt indeholder et talende 
B eviis fo r , hvor meget der ved Flid  og Tcenksomhed, 
selv i et mindre gunstigt C lim a, kan udbringes af en 
liden H uuslod. Je g  tillader mig derhos a t henvise til 
min Skrivelse paa  Amtsselskabets Vegne angaacnde den 
samme M and  af 25 J u n i  1 846*), og at slutte mig 
til det i sammes sidste Generalforsamling almindeligt 
udtalte Onske, a t han af det Kongelige Landhuushold- 
ningsselskab maatte kfendes vcrrdig til en passende op­
muntrende Belonning.
Thisted Amtsgaard den 6te Ju l i  1848.
Rosenkrantz.
T il
D et Kongl. Landhuusholdningsselskab i Kjobenhavn.
' )  I  Anledning heraf blev den Paagjeldende for nogle Aar 
siden offentligen noevnel med Roes.
B i l a g .
M in Lod er i flere A ar dyrket i en tolvaarig 
O m gang med 8 A ars B ru g  og 4  A ars Hvile i 
folgende O rden : 1) H vidkaal; (gjodet) 2 ) K aa lrab i; 
3 ) B y g ; —  derefter Prostirug og R a p s  til tidlig 
Sommerstaldsodring —  4 ) V ikler; (gjodet) 5 ) R u g ; 
6) K artofler; (gjodet) 7 ) G ulerodder; 8 ) Byg med 
paasaaet Kommen, Klover og Tim otheifro; 9 — 10 Hoe 
og Kommen; 11— 12 Grces. ^  Deel af Lodden eller 
4re Skifter — hvert paa omtrent 3 S kp . Bygsoedland 
— dyrkes altsaa med B rakfrug ter, a f hvilke jeg 1846 
avlede 4 000  S tk . H vidkaal, 33  T dr. K aa lrab i, 100 
T dr. G ulerodder og 12 T dr. Kartofler. AfLangstraa- 
soed avlede jeg 12 T raver. Forbemeldte Areal produ­
cerede ia a r  af B rakfrugter: 75 T d r. G ulerodder, 20  
T d r. K aalrabi —  efter tidlig saaet Spcergel, hvoraf jeg 
forst vandt en temmelig god Asgrode, 3000  S tk. gode 
Hvidkaalshoveder foruden en D eel M indre. Af Lang- 
straasced havde jeg: 2de Skifter med R u g , 2de med 
Chevalicr B y g , og eet Skifte med LErter istedet for 
K artofler, hvilke Skifter gave mig et tilfredsstillende 
Udbytte. T il Hvidkaal merglede jeg med Kalkmergel 
saavel ia a r  som ifjor.
Unoegteligt er det, at Dyrkningen af de ncrvnte 
F rugter kroever storre Arbejdskraft, O rd en , Flid og 
Opmærksomhed end Langstraascrd, men jeg har ogsaa 
med Fornoielse erfaret, ved at opfore en B alance over 
min Lods forfljellige Frembringelser, at hint Offer af 
K raft og T id opveies overflodigen ved den rigere Host, 
jeg derfor erholder, saa jeg troer, a t den D riftsp lan , jeg
h ar lagt til G rund , h ar et stort Fortrin , og jeg betvivler, 
a t  min Jordlod, red nogcnsomhelst anden D riftsm aade 
kunde give et storre Udbytte. At Lodden afgav et storre 
Udbytte as B rakfrugter 1846 end ia a r ,  hidrorer alene 
derfra, a t Brakfrugter vare ia a r  mindre begunstigede af 
Veirliget end forrige A ar. Je g  har tvertimod G rund  
til at haabe, at Lodden ved fortsat Dyrkning med B rak­
frugter, der opfodres, vil erholde en storre Rigdom af 
M uld og folgelig ogsaa med Aarenc vil kunne produ­
cere rigere Afgroder.
D a  G ulerodder ikke kan soelges her i Q vantiteter 
til nogen antagelig P r i is ,  thi Skjeppen kostede her i 
F jor-E fteraar kun 8te Skilling C ouran t, troede jeg at 
kunne anbringe dem til en hoiere P r i is  ved a t opfodre 
dem, og da jeg fandt, at en 8te D ages gammel Kalv, 
som jeg selv havde lagt t i l ,  v ar ligesaa begjerlig efter 
G ulerodder som K oerne, haabede jeg a t kunne opfode 
Flere. T il den Ende kjobte jeg imellem November og 
J u u l, efter en 8te D ages M ellemrum, 6 nyfodte K al­
ve. 8te D age gamle indsugede de med Begjerlighed 
kogte Gulerodder, og da de vare 3 Uger gamle kunde 
de aldeles undvoere Melken. D e bleve nu fodrede med 
hakkede Hvidkaal, K aalrabi og raae G ulerodder; i 
denne B landing fik de en passende Tilgift af S a lt .  
Af Hoe fortcerede de ubetydelig; til Stroelse kjobte jeg 
H alm  og hentede T ang  med Koerne ved Fjorden, hvor­
til jeg har en god halv Fjerdingvei. D a  jeg af den 
ene Kalv agter at opfode mig en K oe, solgte jeg kun 
de 6 (hver til 10 R b d .), hvilke bleve afhentede den 
1 ste M a i sidstleden til Kjobernes fuldkomne Tilfredshed.
M it Kreaturhold sidste V inter var a ltsaa : 2  K oer, 7 
K alve, 6 Beder og et S v iin .
Oste h ar jeg inaattet mode den Indvend ing , at 
Gulerodder og Hvidkaal ere for kostbare a t opfodre, 
og det er den B e trag tn ing , der er saa fristende for 
B onden, der ialmindelighed i sin Landoekonomi griber 
efter oieblikkelig Fordeel —  til at soelge sine Kartofler, 
imedens hans Besoetning sultfodes med det bare H alm ­
foder. At man derfor har bedomt mit Agerbrug for- 
skjelligt, og at jeg gjorde et M isgreb, da jeg forvandlede 
min Marklod til en —  som m an kaldte det —  ,,Kal- 
g aard" , derom v ar kuns een M ening. Im idlertid  har 
—  G ud vcrre lovet —  Tonen forandret sig betydeligt 
til min Fordeel, og jeg smigrer mig med det H aab, 
a t mine Modstandere tilsidst aldeles ville forstumme og 
hylde mit A gerbrug; thi jeg har med Fornoielse erfaret, 
a t  adskillige Huusmoend heri Sognet —  efter min O p ­
muntring og Veiledning —  have gjort en ret god B e ­
gyndelse med a t dyrke Gulerodder paa deres M ark- 
lodder, og 2de Gaardmcend paa Jegindoe saaede sidste 
F o raa r flere Pund  Gulerodfroe. Jeg  haaber saaledes, 
a t et lysende Erempel efterhaanden vil vinde een S eier 
efter den anden over arvede Fordomme, og bringe gode 
og velsignelsesrige F ru g te r, om mit end h ar vcrret ringe.
Lille Hellerils paa Thyholm, den 27 December 1847.
N iels  Jensen Hede.
Hoivelbaarne H rr. Kammerherre og Amtmand 
B a ro n  Rosenkrantz.
